
































































る短時間作用性吸入β2刺激薬 (short actingβ2 agonist;
SABA)を併用し,呼吸リハ効果について検討した.結果,
薬剤併用した群では呼吸リハは, 薬剤を使用しない群よ
り,運動耐容能や健康関連QOL (quality of life)がより
改善傾向を示した.薬剤併用 (SABAを吸入) にて, air-
trappingを予防し,肺過膨脹の軽減することで呼吸リハ
ビリテーションの効果をより高める可能性が示唆され
た.
今回は,薬剤吸入を併用した呼吸リハの新たな可能性
について報告する.
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